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Антисоветские листовки в г. Свердловске 
в годы Великой Отечественной войны 
В
отечественной историография давно 
сформировалось и прочно утвердилось 
мнение о том, что в годы Великой 
Отечественной войны Урал являлся опорным 
краем державы, а его труженики, невзирая на все 
тяготы, «проявляя удивительное терпение и неп­
рихотливость, выполняли свой патриотический 
долг»
1
. Сегодня, однако, представляется, что 
реальная жизнь была гораздо многообразнее 
утвердившихся в литературе штампов. 
Как известно, в первые месяцы Великой Оте­
чественной войны обнаружилась полная несос­
тоятельность созданной в СССР тоталитарной 
системы, ориентированной на ведение будущей 
войны и требовавшей от советских людей макси­
мального ограничения во всех сферах их жизни. 
В 1945 г. на торжественном приеме в Кремле 
И.В.Сталин признал, что тогда народ был вправе 
потребовать отставки своего правительства. 
Одним из проявлений недовольства советс­
ких людей ходом военных действий и тяжелей­
шим материально-бытовым положением стало 
появление листовок и различных анонимных 
документов антисоветского содержания. За годы 
Великой Отечественной войны Управлением 
НКГБ по Свердловской области было зарегист­
рировано 76 случаев распространения антисо­
ветских листовок и выявлено 137 их авторов. Из 
числа выявленных авторов 83 человека прожи­
вало в городах области и 54 - в сельской мест­
ности. Всего было обнаружено 424 экземпляра 




Так, в 1941 г. антисоветское воззвание было 
обнаружено в колхозе «Прогресс» Волковского 
сельсовета Камышловского района. Инициа­
тором его составления был учетчик тракторного 
отряда МТС З.А.Борноволоков. В Сысертском 
районе была обнаружена группа распространи­
телей листовок, в которую входили преподаватель 
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русского языка Сысертской средней школы 
Г.А.Меньшиков, учительница Лектемина и ее 
16-летний брат, учащийся этой же школы. В сен­
тябре 1941 г. Г.А.Меньшиков стал распростра­
нять написанные им листовки с призывом путем 
вооруженного восстания к свержению советского 
строя и совершения террористических актов над 
руководителями государства. Участники группы 
были осуждены на разные сроки, а Г.А.Мень­
шиков приговорен к ВМН. В 1944 г. Управлением 
НКГБ по Свердловской области был арестован 
и осужден на 10 летИТЛ И.Т.Крысов, который с 
конца 1942 г. рассылал в партийные и советские 
органы, а также в редакции центральных газет 
анонимные письма. В этом же году на терри­
тории Краснополянского района Свердловской 
области также были обнаружены 3 анонимные 
листовки, которые были написаны двумя женщи­
нами -трактористками Ляпуновской МТС\ 
В начале 1943 г. отпечатанные на машинке 
листовки стали систематически появляться на 
территории Втузгородка г. Свердловска. В спец­
сообщении Управления НКГБ по Свердловской 
области от 9 июля 1943 г. № 10064 за подписью 
его начальника генерал-лейтенанта Борщева 
отмечалось, что данные листовки содержали 
клеветнические измышления в адрес одного из 
руководителей партии и правительства и клевету 
на советскую действительность, призывали лю­




В результате проведенного следствия было 
установлено, что данные листовки были отпеча­
таны на пишущей машинке, принадлежащей 
кафедре тактики Военно-воздушной академии 
им. Жуковского. В годы войны она находилась в 
эвакуации в г. Свердловске и располагалась на 
территории Втузгородка. Для печатания употреб­
лялась бумага из тетрадей, выдаваемых препода­
вателям академии для личной работы. Был уста­
новлен и автор листовок. По мнению следствия, 
им являлся преподаватель тактики Академии 
ВВС полковник К.И.Хорсеев, проживавший в то 
время в г. Свердловске по адресу: ул. Красноар­
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В начале Великой Отечественной войны 
Константин Иванович Хорсеев был начальником 
штаба авиадивизии, во время отступления под 
Мелитополем им были утеряны секретные доку­
менты, а также личный дневник, в котором име­
лись записи о бездарности и слабости высшего 
военного руководства Красной армии. Кроме 
того, в разговорах с сослуживцами полковник 
неоднократно заявлял, о том что «у нас в СССР 
ничего нет, колхозники ходят оборванные и 
голодные. У нас нет никакой личной свободы. В 
демократических странах люди свободней: хотят 
- работают, хотят - не работают, человек там 
независим. Режим в СССР и Германии не много 
чем отличаются между собой». Вскоре его 
дневник попал в руки компетентных органов, пос­
ле чего К.И.Хорсеев был отозван с фронта и нап­
равлен работать преподавателем в академию. 
Свои листовки автор подписывал «Свердловск -
КИХ». Окончание псевдонима автора листовок, 
по мнению следствия, соответствовало началь­




На основании всего этого Особым совеща­
нием при Народном Комиссаре Внутренних Дел 
СССР от 12 января 1944 г. К.И.Хорсеев был при­
говорен к 10 годам ИТЛ по статье 58-10 УК 
РСФСР. В 1947-1948 гг., находясь в заключении 
и работая в системе комбината «Воркутауголь», 
он дважды обращался в Главную Военную проку­
ратуру СССР с просьбой о пересмотре своего 
дела, мотивируя свое заявление тем, что давал 
показания под давлением следователя
7
. В перес­
мотре дела ему было отказано, однако в 1955 г. 
К.И.Хорсеев снова обратился с просьбой о перес­
мотре дела, на этот раз к председателю Комитета 
партийного контроля при ЦК КПСС, мотивируя 
свое заявление тем, что он даже не умеет печа­
тать на пишущей машинке. В феврале 1956 г. в 
КГБ при Совете Министров СССР была прове­
дена графическая экспертиза. В заключение экс­
пертов (акт экспертизы № 166 от 01.03.1956 г.) 
указывалось, что они не исключают возможности 
того, что антисоветские листовки писал осужден­
ный, однако сделать более определенное заклю­
чение не представляется возможным. 
На этом основании Главная военная проку­
ратура в порядке надзора направила в Военный 
трибунал Московского военного округа протест 
по делу К.И.Хорсеева. В нем указывалось, что 
обвинения строились только на его показаниях, а 
также на основании того, что листовки отпеча­
таны на пишущей машинке, принадлежавшей 
кафедре тактики, на которой работал осужден­
ный. Всего было обнаружено 22 листовки, на них 
наряду с датой и местом изготовления указаны 
инициалы «КИХ». Их совпадение с инициалами 
К.И.Хорсеева и послужило основанием для его 
ареста и последующего осуждения. Кроме того. 
К.И.Хорсеев заявлял, что после ареста, будучи 
морально подавлен и под влиянием физического 
воздействия следователя, он согласился подпи­
сать любые показания. После этого ему был дан 
содержащий вымышленные факты протокол, ко­
торый К.И.Хорсеев и подписал. Данный протокол 
от 4 октября 1943 г. был изготовлен заранее, про­
веркой также установлено, что в нем изложены 
вымышленные факты. К тому же бывшие работ­
ники кафедры тактики показали, что пишущая 
машинка находилась в общей канцелярии и сво­
бодный доступ к ней имел широкий крут лиц. 
В феврале 1960 г. за недоказанностью обвинения 
дело было прекращено, и Военным трибуналом 
Московского военного округа К.И.Хорсееву была 
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В Ф 0 * 4 , Q s - ш т обрубить шашлык из Руси, 
Будь с* ар или ш ит#ов довелось 
•оЪдодоъ эту горь*гузГ1иань. Но проси 
Правосудия и н* ищи ты. закон: 
Кшотитуция От-айинвг-гнуоный ооман 
И подделка под д ш ш а ф и н с к и й ФОН. 
Гражданин, крепос^ет^шский оярой *©бе дан. 
Твое нраво быть пушечнам иясом в войне 
И работать как вод,г€щодвя всегда. 
Произвол и бизправк© гкдаут нас в д в о а ш -
Ввсй^рр;** нар од, голод о"*т города. 
Воевали за веру,царя тю&ч&зяъо 
В НЕКОЙа«вок1Ш старый р ^ ж ш , а т е г т р ь , , . 
Тот ж© лозунг :"за у ^ м и к а ^ о ж н у л*»чь 
Б#вдкханнш на Оранных полях .ЙО поверь , 
М О Й ЧИФа
1 ?*ль ,едва ли зетть -удаоФея поднять 
На священную битву весь Русский народ. 
Но з а что , з а что оиться~ке трудно понять, 
Ч$о грузинский диктатор не терли* свобод. 
Испохабив все нранцнак. социализма, 
Демагог уже оросил блага обещать-
В обещаньях и лжи он дошел до когтаиа: 
Вшг а»ч»ге. ооаьш® народу оказать , 
ункчяожено право собраний и слова, 
Введены ттфалы, погоны ,раостред ы -
На борьбу поднимайтесь рабочие скова, 
На Тирана направь** оы«р$ельявд: ^ р Ф Л ь .
а 
Поднимайтесь крестьяне з а зешш и волю 
Поднимайся народ з а своооду труда: 
Лшш» умелям в о с с т а н ь е ПОМОЖЕТ-, горю, 
Л ишт. восстаньем НИЗЛОЖИТ « гн$* навсегда. 
Разбивая к круаш диктатуру как « ш о т 
Добивайся свободных и радостных дн&й, 
Прит^сненья громи,угя№*й*«м« оде, 
А ина^а нао в"#от нкщ%та,ти$ к голод. 
Прочей,яааши сам и внввси йа видном маете . 
Доводи лрвду до народа,т взирая на то <*т-о ему за«*к 
кули роФ свинцом и-голодом 
Свердловск ких Mapi* 1943 г . 
